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欠 席 者I 数
学部 志願者数 受験者数
国 安ロIi 数 A寸叫〕 外 国語 理 科 社 会
% % % % % 倍
文 1,233 160 13.0 167 13.5 189 15. 3 189 15. 3 198 16.1 1. 035 5.2 
教育 265 54 20.4 54 20.4 59 22.3 60 22.6 59 22.3 205 4.1 
法 l, 470 246 16. 7 247 16.8 263 17.9 264 18.0 268 18. 2 1. 202 3.6 
経 済 916 144 15.7 146 15.9 157 17. 1 158 17.2 163 17.8 753 3.8 
理 1.037 159 15. 3 160 15.4 166 16. 0 168 16.2 174 16.8 863 3. 1 
医 655 133 20.3 136 20.8 146 22.3 148 22.6 150 22.9 
薬 225 26 11. 6 26 1. 6 28 12.4 28 12. 4 28 12. 4 191 I 2.5 
工 2,927 475 16.2 411 I 16.s 503 I 17. 2 508 17. 4 2,409 2.5 
E是 962 112 11. 6 115 12.0 123 12. 8 125 13. 0 130 I 1s.5 832 2.8 
5十 9,690 1,509 15.6 l, 634 16. 9 出 8l 17.0 I l, 688 ！’ 17.4 8.001 3.2 
（注） 上記の受験者数は，最終日（社会科）における受験者数である。





｜最高 ｜最低 l合格発表日時 備 考
文学部 203 ( 54) J_; 3 月 18 日 n~ 募集人民より 3名湖
教 育学部 i so c 17) I 619 I 467 /1 17日 11.00 
法 学 部 1 335 ( 17) I 699 I 445 ' / 18日 11.20 1 募集人員より 5名増iZ戸；－1－~ーは7口；－－~ ρ 18日 10.30 ,- / 3例
理 学部 ｜ 加 c8）己 ｜ 臼7-1 ρ 18日 11.40 : -
医学部 I loo C 8) I 764 , 596 11 18日 8.10 
薬 学竺1-－~I~~ i-~，. -i=tZ"--=-°-トー
工学部 945 c 5) 681 ! 42刀.3 ' / 19円 1.00 
段 －~－－；－1 300 c 38) I m に~I ーかー 13. 20 -! 
計 ｜山 （附 I I I 募集人民よりM 梢
（注〉 (1）各学部とも 900点満点である。
(2) c 〉内の数字は女子で，内数である。
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